





Setiap wanita hamil memerlukan sedikitnya empat kali kunjungan selama
periode antenatal. Namun sampai saat ini banyak ibu hamil yang belum
memeriksakan kehamilan sesuai dengan standart pemeriksaan kehamilan sehingga
cakupan K4 masih dibawah target yaitu sebesar 74,5%. Penelitian ini bertujuan
untukmengetahui pengaruh antara dukungan keluarga ibu hamil terhadap
pencapaian K4 di BPS Dwi Sugito Kabupaten Mojokerto
Desain  penelitian analitik dengan  rancangan cross sectional. Populasi
seluruh ibu hamil trimester III di BPS Dwi Sugito Kabupaten Mojokerto sebesar
29 ibu hamil.. Sampel 27 ibu hamil yang diperoleh dengan teknik Simple Random
Sampling. Variabel independen dukungan keluarga dan variabel dependen
pencapaian K4. Instrumen kuesioner, dengan pengolahan data editing, scoring,
coding, tabulating dan dianalisis menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat
signifikan α= 0,05.
Hasil penelitian didapatkan sebagian besar (55,6%) keluarga mendukung.
dan sebagian besar (51,9%) tercapai dalam K4. Hasil analisis uji Chi-Square
menunjukan hasil = 0,000, tingkat signifikan α=0,05 maka H0 ditolak karena
< 0,05 berarti ada pengaruh dukungan keluarga ibu hamil terhadap pencapaian
K4 di BPS Dwi Sugito Kab. Mojokerto
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga sangat
berpengaruh terhadap pencapaian K4. Untuk itu disarankan kepada seluruh
keluarga, pihak kesehatan serta masyarakat untuk selalu memberi dukungan
kepada ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya, sehingga ini berpengaruh
terhadap pencapaian K4.
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